




 改正　平成２７年７月   １日
 平成２９年４月   １日




















　①　使用する字体は、日本語は MS 明朝体、中国語は宋体、韓国語は Batang 体、それ以






























　⑥　そのほか書式の細部については、MLA Handbook for Writers of Research Papers 等
の標準的なスタイルマニュアルによるものとする。上記により難い事情がある場合に
は、研究推進委員会に協議のうえ、関連学会等の慣例によることができる。
　　　附則
　　この要領は、平成２６年９月１６日から施行する。
　　　附則
　　この要領は、平成２７年７月１日から施行する。
　　　附則
　　この要領は、平成２９年４月１日から施行する。
　　　附則
　　この要領は、平成３０年４月１日から施行する。
